



   

























































《中华读书报》 (China Reading Weekly)，1996年8月28日，第15版；约3千字。(本文于1996
年12月获第62届国际图联大会组委会颁发的“第62届国际图联大会好新闻奖(北成杯)”三等
奖)；转载于《心香一瓣》，华文出版社，1998年，第288-291页 
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